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Oktafiana Kusumastuti/A510140031. EFEKTIVITAS MEDIA PUZZLE 
PECAHAN DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK DITINJAU DARI 
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA KELAS IV SD NEGERI 
KATEGUHAN 01. Skripsi. Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Oktober, 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui untuk (1) apakah pembelajaran 
menggunakan media puzzle pecahan dengan pendekatan saintifik dapat mencapai 
ketuntasan pada aspek prestasi belajar siswa kelas IV di SD N Kateguhan 01; (2) 
apakah nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar menggunakan media puzzle 
pecahan dengan pendekatan saintifik lebih dari siswa yang diajar dengan pendekatan 
saintifik berbantuan buku ajar. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan 
jenis penelitian eksperimen semu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
observasi, dokumentasi dan tes. Uji instrumen menggunakan uji validitas dan 
reliabilitas. Uji pra syarat dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji 
homogenitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
deskriptif dan uji komparatif independent dua sampel. Hasil dari uji deskriptif 
diperoleh          >        yakni 5,492 > 2,00172 dengan taraf signifikan 0,05 maka 
  . Sedangkan perhitungan menggunakan uji komparatif independent dua sampel 
diperoleh nilai         = 3,429 sedangkan        = 2,00172, maka         >       , 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh penggunaan media puzzle 
pecahan dengan pendekatan saintifik berbantu buku ajar dalam meningkatkan nilai 
rata-rata prestasi belajar matematika materi pecahan siswa kelas IV SD Negeri 
Kateguhan 01 Tawangsari. 















Oktafiana Kusumastuti/A510140031. EFFECTIVENESS OF APPROACH TO 
MEDIA PUZZLE SCIENTIFIC FRACTIONS BASED ON MATH CLASS IV 
ACHIEVEMENT ELEMENTARY SCHOOL NEGERI KATEGUHAN 01. Skripsi. 
Faculty of Education and Science Education, University Muhammadiyah of 
Surakarta. October, 2018. 
 
This study aimed to (1) whether the use of media puzzle learning fractions by 
scientific approach can achieve mastery in aspects of student achievement in 
elementary school fourth grade N Kateguhan 01; (2) whether the average value of 
the learning achievement of students taught using the media puzzle fractional 
scientific approach to more than students taught byThe scientific approach assisted 
textbook. The approach is quantitative with the type of quasi-experimental research. 
The data is collection techniques used are observation, documentation and testing. 
Test instrument used validity and reliability. Test prerequisite in this study using a 
test for normality and homogeneity. Data analysis techniques used in this research is 
descriptive test and independent comparative testing of two samples. The results of 
the descriptive test is obtained        > the        5.492 > 2.00172 with a significant 
level of 0.05,  , While calculations using two independent comparative testing of 
samples obtained values         = 3.429 whereas = 2.00172, 
then>                   , It can be concluded that there is the influence of media use 
fractional puzzle with the scientific approach textbook assisted in increasing the 
average value of the material fractions mathematics achievement Elementary School 
fourth grade students Kateguhan 01 Tawangsari. 
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